















めの一般民法典（Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die 






１　そのなかでも最も重要なのは、C. Fischer-Czermak et al.(eds.), Festschrift 
200 Jahre ABGB, 2 Vols. Wien: Manz, 2011である。本書は2巻で総計1800頁
に達し、オーストリア民法学者の総力を結集した業績である。そのほか、 
M.Geistlinger et al. (eds.), 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen, Manz, 2011; B. 









Dölemeyer & H. Mohnhaupt (eds.), 200 Jahre ABGB (1811 – 2011 ): Die 
österreichische Kodifikation im internationalen Kontext, Frankfurt a. M.: Klostermann, 
2012; Bundesministerium für Justiz (ed.), 200 Jahre ABGB: RichterInnenwoche 
2011 in Lochau, Wien & Graz: NWV, 2012; G.E. Kodek (ed.), 200 Jahre Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch und Europäisches Vertragsrecht, Manz, 2012; A. Fenyves et 





Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
deutschen Entwicklung, Göttingen: Vandenhoeck, 2nd ed. 1967, 335 ff.）、シュロッサ
ー（大木雅夫訳）『近世私法史要論』（有信堂、1993年）113頁以下（H. Schlosser, 
Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, Heidelberg: Müller, 10th ed., 2005, 
136ff.）、ツヴァイゲルト/ケッツ（大木雅夫訳）『比較法概論　原論（上巻）』
（東大出版会、1974年）293頁以下（K. Zweigert & H. Kötz, Einführung in die 





































von Martini, 1726 – 1800）を長とする委員会が発足した。マル
ティーニは自然法学者なので、ここからは自然法の影響が強くな























３　マルティーニの人と業績の詳細については、Michael Hebeis, Karl Anton von 
































５　この点を強調する論文として、Hermann Conrad, Individuum und Gemeinschaft 
in der Rechtsordnung des 18. und 19. Jahrhunderts, Karlsruhe: Müller, 1956参照。な
お、オーストリア民法典の主要条文の邦訳として、『西洋法制史料選Ⅲ近世・近
代』（創文社、1979年）225頁以下（石部雅亮訳）参照・
























た、本条の今日における意義については、Ernst A. Kramer, Die “natürliche 
Rechtsgrundsätze” des §7 ABGB heute, in: Fischer-Czermak et al., supra note 


















的要素を残していると評価された。詳細は、Franz-Stefan Meissel & Benjamin 
Bukor, Das ABGB in der Zeit des Nationalsozialismus, in: FischerCzermak et 
al., supra note 1, I, 17 ff.参照。なお、五十嵐清『現代比較法学の諸相』（信山社、
2002年）122頁も参照。さらに今日でも、ドイツの比較法学者により、たとえば
その錯誤規定は表示主義に立つので、将来のヨーロッパ私法のモデルになると












Lajos Vekas, Das ABGB und das ungarische Privatrecht, in: Fischer-Czermak 
et al., supra note 1, I, 312 ff.参照。なお、ハンガリーの民法史については、伊藤知
義「ハンガリー民法史覚書――二重帝国時代を中心として」札幌学院法学12巻2
号（1996年）参照。
















10　それぞれの国におけるABGBの影響の詳細については、Fischer-Czermak et al., 
supra note 1, I, 101ff.; Dölemeyer et al., supra note 1, 177ff.のほか、全巻をABGB
の（ロシアを含む）東欧諸国への影響に捧げたGeistlinger et al., supra note 1所
収の諸論稿参照。Geistlinger et al.には、全体を概観する論稿として、Werner 



























に関する論文（Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M.: 
Klostermann, 1991）により教授資格取得、その後、ザールブリュッケン大学教
授を経て、現在はミュンヘン大学教授というよういに3国をまたにかけて活躍





(AcP 212, 73 ff.)。さらに上記学会では、現在のオーストリアを代表する民法学
者・コツィオール（Helmut Koziol）により、「ドイツ民法学の栄光と悲惨」
に関する興味深い報告もなされた。Koziol, Glanz und Elend der deutschen 
Zivilrechtsdogmatik; Das deutsche Zivilrecht als Vorbild für Europa? AcP 212 
(2012), 1 – 62参照。内容は、「栄光」のほうは自明として数行にとどめ、あとは
全部「悲惨さ」にあてており、同感するところ多い論稿である。
13　最近における民事判例の発展を概観する論稿として、Irmgart Griss, Die 
Rechtsprechung als Organ der Rechtsfortbildung im Zivilrecht, in: Fischer-




























































15　以下は、Maria Wittmann-Tiwald, ABGB und Grundrechtsschutz; Zur Bedeutung 
des ABGB und der Rechtsprechung für den Grundrechtsschutz, in: Fischer-Czemak 



































Entwicklung und Status quo des Sachwalterrechts und seiner Alternativen in 




























































Entwicklungen des österreichischen Eherechts im 20. Jahrhundert, in: Fischer-

























26　改正氏名法については、Marie Sophie Wagner-Reitinger, Änderungen 
im Namensrecht für Ehegatten und Kinder nach dem KindNamRÄG 2013, 









Neumayr, Die Entwicklung des Kindschaftsrechts, Vom 20. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, in: Fischer-Czermak et al.,supra note 1, I, 495 ff.参照。
28　オーストリアにおける養子法の詳細については、松倉・前注157頁以下参照。































オーストリアにおける新法の 解説として、Georg Kathrein, Kindschafts- und 
Namensrechts-Änderungsgesetz 2013, ÖJZ 2013, 197 ff,参照。
32　オーストリアにおける相続法の発展については、Rudolf Welser, Die Entwicklung 



















note 30, 731 f.（なお、773a条の邦訳として、松倉・前掲[注21]『オーストリア家
族法・相続法』72－73頁参照）。
34　MartinSchauer, Das ABGB – Wesensmerkmale, Perspektiven und heutige 






200 Jahre ABGB; RichterInnenwoche, supra note 1, 237 – 381参照。
